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Nerede ‘o güzel insanlar’
1930 'lu  yıllardan beri biyografi alanında eser vermiş olan Taha Toros'un kaleme aldığı 'ilk  Türk ün lü le ri'n ln  hayatöyküleri, 
'O  Güzel İnsanlar' kitabında bir araya geldi. K itapta bilim , moda ve sanat alanlarında isim yapmış İlginç portre ler yer alıyor
Görmeyen gözlerle tango S A N E M  OGE
‘Tango’nun babası’ olarak kabul edilen Necip Celal (sağda) ve Ta­
ha Toros 66 yıl önce İstinye Koyu’nda bir sandal sefasında...
İlk Türk tango bestecisi olan 
Necip Celal, Türk tangosunun ba­
bası olarak kabul ediliyor. Döne­
min Türk filmlerindeki duygusal 
ve bahtsız müzisyen hikâyelerini 
anımsatan bir hayat yaşayan Ne­
cip Celal, müzikle ilk defa kanun 
çalan babası sayesinde henüz 4-5 
yaşlanndayken tanıştı.
Aldığı dersler sonucu, 16 yaşına 
geldiğinde 7 müzik aletini çalar 
duruma gelmişti. Besteler yapmaya
başlayan Celal'in asıl öğrenim ko­
nusu ticaret hukuku olsa da müzik 
aklına girmişti bile. Genç yaşında 
kör olan gözleri bile müziğe ilgisi­
ni ve yaşama sevincini engelleye­
medi. 20 yaşındayken ‘Sevdim Bir 
Genç Kadını’, ‘Kemanımla Ona Bir 
Ses Verebilseydim Eğer’ gibi beste­
leriyle tüm ülkenin kalbini kazan­
mıştı bile. Taha Toros’un kendisin­
den duygusal bir biçimde bahsetti­
ği Necip Celal, 47 yaşında öldü.
İSTANBUL - Arşiv ve biyografi alanlarında 1929 yı­
lından beri pek çok eser vermiş olan Taha Toros’un ‘Sanat 
Dünyası’, ‘Türkiyemiz’, ‘Skylife’ ve ‘Hayat’ gibi dergilerde 
yayımlanmış olan yazılarının toplandığı ‘O Güzel İnsanlar’ 
adlı kitap Aksoy Yayıncılık tarafından yayımlandı. Yüzyılın 
başında bilim, kültür ve sanatta da hem ilk olma cesaretini 
gösteren hem de kendi mesleklerinde zirveye çıkmış insan­
ların hayatını konu alan kitap, gündemi hızla değişen 
ülkemizde iyi bir hafıza tazeleyici işlevi görüyor. İşte, kitap­
ta yer alan Türkiye’nin ilk ‘ünlü’ portrelerinden birkaçı...
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‘O Güzel İnsanlar’ 
bu kitaba sığdı.
Bir tiyatro öncüsü
Türkiye’nin ilk kadın gazetecisi Sel- 
ma Rıza ilk ve tek kadın ‘Jön Türk’.
İlk Türk kadın gazeteci olan Selma 
Rıza, İstanbullu entelektüel bir an­
ne babanın kızı olarak özel hoca­
lar tarafından yetiştirildi. 1900’le- 
rin başında ailesinden habersiz 
olarak ve kıyafet değiştirerek o sı­
ralar Paris’te yaşayan JönTürk li­
derlerinden biri olan ağabeyi Ah­
met Rıza Bey’in yanına kaçtı.
Sorbonne’de okuyan ilk Türk 
kızı olan Selma Paris’te hem Fran­
sızca hem Türkçe yayımlanan gaze­
telerdeki yazılarında edebi üslubu ve 
Osmanlı yönetiminin batıklaştırılma­
sını ve düşünce özgürlüğünü savun­
masıyla dikkatleri üzerine çekti. İttihat 
ve Terakki cemiyetinin tek kadın üyesi ve 
tek kadın Jön Türk olma unvanlarım ka­
zandı. Meşrutiyetle birlikte yurda dönen 
gazeteci Selma Rıza 59 yaşında vefat etti­
ğinde cenazesinde yalnız 5 kişi vardı.
Burhaneddin Tepsi, Paris’te ünlü tiyatrolarda 
başroller oynarken, meşrutiyetin ilanıyla yurda 
döndükten sonra kurduğu kumpanya ile Fransız 
oyunlarını ülkeye getiren ilk kişidir. Böylece Türk 
sahnesine tuluat ve bilindik trajedilerin dışında bir 
çeşitlilik kazandıran Tepsi, bir öncü ola­
rak kabul edildi. Her ne kadar oynadığı 
oyunlar halk tarafından kolay anlaşıla­
mamış olsa da Tepsi, M. Ertuğrul, Be- 
dia Muvahhit gibi pek çok sanatçının 
yetişmesinde rol oynadı. Fransız 
hükümetinden diploma alan ve 
“Türk tiyatrosunu kurmadan öl­
meyeceğim” diyen ilk diploma­
lı oyuncu Tepsi, 28 gibi çok 
genç bir yaşta vefaj^tti^
: >ı v".
Türk tiyatrosunun 
gizli kahramanı...
Moda kraliçesi
Avrupa ve Amerika’da 35 yıl boyunca ünlü bir modacı 
olarak tanınan Rebia Tevfik hanımın yurtdışı macerası 
1920’lerde İstanbul’dan beş parasız ayrılmasıyla başladı. 
Berlin’de bir terzihanenin patronluğuna yükseldikten 
sonra kararlılığı sayesinde kendi modaevini açmayı başar­
dı ve kısa süre içinde modaevi Berlin sosyete kadınlarının 
gözbebeği haline geldi. 1926 yılında Berlin’de bir defilede 
moda kraliçesi seçildi. Aşın milliyetçi ‘Hitlerciler’ kendi 
ırklarından olmayan Rebia’nın ününü çekemedi ve büyük 
vergiler ödemesini istedi. Bunun üzerine moda yaşamı­
na Paris’te devam eden Rebia, Nazilerin Paris’e girme­
siyle kaçarak Türkiye’ye döndü. Savaş bittikten 
sonra Batı’nın kültürel ve sosyal alanlannda 
etkin roller üstlenmeye devam etti.
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